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1 марта 2018 года исполнилось 70 лет заместителю директора Физико-технологического 
института металлов и сплавов НАН Украины, доктору технических наук, заслуженному деятелю 
науки и техники Украины Ноговицыну Алексею Владимировичу. На протяжении 25 лет Ноговицын А. В. 
работал в Институте черной металлургии НАН Украины, без отрыва от производства с отличием 
окончил Днепропетровский государственный университет и прошел путь от инженера до заведующего 
лабораторией, внес значительный вклад в решение научно-технических задач листопрокатного 
производства. В 1979 г. защитил кандидатскую, а в 1997 г. – докторскую диссертации. С сентября 
1995 г. по январь 2010 г. Алексей Владимирович работал в аппарате Министерства промышленной 
политики Украины директором научно-технического департамента.
В 2010 г. Ноговицын А. В. принят на должность заведующего отделом непрерывного литья и литейно-
деформационных процессов ФТИМС НАН Украины. Под его началом успешно выполнена НИР по теме 
«Исследование внешних воздействий в системе «промежуточный ковш-кристаллизатор-зона вторичного 
охлаждения МНЛЗ на структуру и свойства сортовых, блюмов и слябовых заготовок». Под руководством 
Ноговицына А. В. проводятся фундаментальные исследования процессов тепломассопереноса, 
затвердевания, деформации и структурообразования металлической ленты при литье-прокатке. 
За монографию «Теория и технология тонколистовой прокатки. Численный анализ и технические 
приложения» он был удостоен премии имени З. И. Некрасова НАН Украины (2012 г.). Разработки 
Ноговицына А. В. защищены 20 авторскими свидетельствами и 4 патентами Украины. Им опубликовано 
3 монографии и более 140 научных работ в ведущих научных изданиях. Награжден орденом «За заслуги» 
III степени.
Ноговицын А. В. входит в состав ученого совета ФТИМС НАН Украины и специализированного совета 
по защите диссертаций, экспертного совета ГАК МОН Украины. Активно работает в Межведомственном 
научно-техническом совете Украины по вопросам внепечной обработки и непрерывной разливки стали. 
Алексей Владимирович зарекомендовал себя способным организатором, трудолюбивым и инициативным 
работником, высококвалифицированным специалистом, который свой богатый опыт и знания щедро 
передает коллегам. Ему присущи человечность, уважение к людям, и они отвечают ему взаимностью.
Коллектив Физико-технологического института металлов и сплавов НАН Украины, редакция 
журналов, коллеги и друзья сердечно поздравляют Алексея Владимировича с юбилеем и желают 
ему крепкого здоровья, удачи, благосостояния и творческих успехов!
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